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Analisis Kebutuhan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Luas Bangunan Pada 
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo 
 
Oleh :  
Azis Septiawan Firdausi 
 
Dalam suatu pembangunan gedung diperlukan manajemen proyek yang baik, 
terutama manajemen tenaga kerjanya. Manajemen tenaga kerja ini diperlukan agar sebuah 
pekerjaan bisa ditentukan berapa kebutuhan pekerjanya. Dengan mengetahui kebutuhan 
jumlah tenaga kerja, suatu pekerjaan dapat diatur dengan tepat dan efektif. Tujuan tugas 
akhir ini adalah menganalisis kebutuhan jumlah tenaga kerja terhadap setiap jenis 
pekerjaan berdasarkan koefisien HSPK. Serta membandingkan dengan laporan nyata 
dilapangan dan menentukan berapa perbandingan yang didapat antara luas bangunan 
dengan pekerja yang ada. Metode yang digunakan adalah metode analisis dokumen dan 
survei, karena memerlukan data–data yang telah ada sebagai acuan perbandingan dan 
menggunakan data hasil survei untuk memecahkan masalah.  
Hasil analisis yang diperoleh yaitu perbandingan kebutuhan tenaga kerja 
berdasarkan koefisien HSPK dan laporan harian adalah 1 : 1,25. Dimana perhitungan 
berdasarkan koefisien HSPK lebih besar 25%. Dan perbandingan antara luas bangunan 
dan jumlah pekerja yaitu 1 orang bisa meliputi 9,3 m2 luas gedung. Serta memperoleh 
hasil statistik regresi dari semua progres pekerjaan sebagai berikut: Y = 0,288 + 0,050 X1 
– 0,048 X2 + 0,018X3 – 0,007 X4. 
 





ANALYSIS OF THE LABOR REQUIREMENT TOWARD THE SIZE OF 
BUILDING AREA IN BUILDING CONSTRUCTION OF BHAYANGKARA 
HOSPITAL IN PORONG SIDOARJO 
 
by: 
Azis Septiawan Firdausi 
 
A good project management is necessary in a building construction, especially for 
the human resource management. Human resource management is needed in order to 
determine the requirements of its labors. By knowing the number of labors that is 
required, a job can be managed appropriately and effectively. The purpose of this final 
project is to analyze the amount of labor needed for each type of work based on the HSPK 
coefficient. Besides, it also compares the real reports in the field and determine the 
comparison between the size of building area and the number of labors that worked. The 
research method used is a documents analysis and surveys since it requires existing data 
as a reference for comparison and using survey data to solve the problems.  
From the result of the analysis, it was found that the comparison of labor 
requirements based on the HSPK coefficient and the daily report is 1 : 1.25. It means that 
the calculation based on the HSPK coefficient is 25% greater. Meanwhile, the ratio 
between the size of building area and number of workers is 1 person is able to cover 9.3 
m2 of building area. It also obtained from the results of regression statistics from all work 
progresses as follows: Y = 0.288 + 0.050 X1 - 0.048 X2 + 0.018X3 - 0.007 X4. 
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Dari hasil analisis pada bab sebelumnya bisa didapatkan kesimpulan. 
 
Berikut adalah kesimpulan yang bisa didapat: 
 
1. Jumlah keseluruhan pekerja yang dibutuhkan berdasarkan analisis 
koefisien HSPK adalah 17.498 Orang ( 1.782 Mandor, 1.866 Kepala 
Tukang, 5.615 Tukang dan 8.235 Pekerja ) yang terbagi selama 180 hari 
kerja. 
 
2. Perbandingan antara luas bangunan dan jumlah pekerja adalah 1 : 9,3 
yaitu 1 orang bisa meliputi 9,3 m2 luas gedung. 
3. Persamaan kuadrat dari grafik yang diperoleh yaitu: y = -0,0126 x
2
 + 
2,2833 x + 27,696. 
 
4. Perbandingan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan koefisien HSPK dan 
laporan harian adalah 1 : 1,25. 
 
5. Persamaan regresinya dari semua progrees pekerjaan adalah Y = 0,288 + 
0,050 X1 – 0,048 X2 + 0,018X3 – 0,007 X4. Sedangkan untuk hasil per 
 
item pekerjaan ada seperti pada tabel berikut: 
 
TABEL 5.1 
REKAPITULASI HASIL REGRESI SPSS 
 
NO. URAIAN PEKERJAAN HASIL REGRESI SPSS 
     
1 2  3  
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0,010 + 0,053 X1 - 0,053 X2 + 0,042 X3 + 0,004 X4 
2 PEKERJAAN TANAH 0,052 + 0,039 X1 - 0,002 X2 
3 PEKERJAAN PASANGAN 0,032 + 0,058 X1 - 0,014 X2 - 0,015 X3 + 0,010 X4 
4 PEKERJAAN BETON 0,017 + 0,008 X1 - 0,008 X2 + 0,005 X3 + 0,011 X4 
5 PEKERJAAN ATAP 0,001 + 0,011 X1 + 0,052 X2 + 0,015 X3 + 0,003 X4 
6 PEKERJAAN PLAFOND 0,050 + 0,070 X1 + 0,020 X2 - 0,030 X3 + 0,002 X4 
7 PEKERJAAN PENGECATAN 0,023 + 0,008 X1 - 0,008 X2 + 0,007 X3 - 0,004 X4 
  
 
NO. URAIAN PEKERJAAN HASIL REGRESI SPSS 
    
1 2 3  
8 PEKERJAAN KERAMIK 0,112 - 0,020 X1 + 0,020 X2 + 0,033 X3 + 0,041 X4 
9 PEKERJAAN KUSEN, PINTU, & JENDELA 0,031 - 0,023 X1 + 0,023 X2 + 0,004 X3 + 0,027 X4 
10 PEKERJAAN INSTALASI AIR 0,079 - 0,025 X1 - 0,013 X2 + 0,010 X3 +0,007 X4 
11 PEKERJAAN INSTALASI LISTRK 0,001 - 0,029 X1 + 0,020 X2 - 0,007 X3 
12 PEKERJAAN GAS MEDIS 0,043 + 0,059 X1 - 0,032 X2 
13 PEKERJAAN TELEPON 0,003 - 0,005 X1 + 0,010 X2 
14 PEKERJAAN AC DUCTING 0,067 + 0,228 X1 - 0,064 X2 




1. Jumlah pekerja per harinya terlalu banyak. Maka seharusnya waktu 
penyelesaian proyek harus ditambah sehingga bisa mengurangi 
kepadatan pekerja per harinya. Dengan demikian mobilisasi setiap 
pekerja lebih mudah dan produktifitas kerja meningkat. 
 
2. Perbandingan jumlah pekerja dengan luas bangunan kurang efektif. 
Seharusnya perbandingannya adalah 1 : 18-23 ( 1 orang meliputi 18-23 
m2 gedung ). Untuk mencapai hal ini maka jumlah orang yang bekerja 
per harinya harus dikurangi. 
 
3. Untuk pengembangan tugas akhir ini, bisa dilakukan dengan 
menganalisa bagaimana pemerataan pekerja yang seharusnya dilakukan. 
Yaitu dengan mengatur jumlah pekerja setiap harinya agar bisa stabil 
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